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「
面
壁
九
年
」
と
は
中
国
へ
禅
法
を
伝
え
た
菩
提
達
磨
が
、
嵩
山
少
林
寺
に
お
"
て
専
心
坐
禅
し
た
と
き
の
有
様
を
伝
え
た
物
語
り
で
あ
る
。
達
磨
は
壁
に
向
っ
て
九
年
間
、
一
語
も
発
せ
ず
坐
禅
し
て
思
索
思
惟
を
こ
ら
し
た
と
い
う
。
そ
の
た
め
に
足
が
立
た
な
く
な
り
、
「
ダ
ル
マ
サ
ソ
」
と
い
う
人
形
に
は
足
が
な
い
の
は
、
こ
れ
に
よ
る
と
い
わ
れ
て
い
る
。
こ
と
の
事
実
に
つ
い
て
は
一
考
す
べ
き
も
の
が
あ
る
が
、
た
だ
坐
っ
て
居
眠
り
し
て
い
た
の
で
な
く
、
ま
た
黙
し
て
唖
者
の
よ
う
に
九
年
間
、
無
為
に
坐
っ
て
い
た
の
で
は
な
い
。
「
黙
し
て
坐
す
」
と
は
仏
教
の
本
義
に
つ
い
て
深
く
思
惟
し
哲
学
し
た
こ
と
を
い
う
の
で
あ
る
。
禅
の
教
え
は
般
若
思
想
を
基
と
し
、
存
在
の
無
自
性
空
の
諦
観
を
説
く
も
の
で
あ
る
。
面
壁
九
年
と
は
九
ケ
年
の
間
、
禅
が
本
義
と
す
る
般
若
空
の
思
想
を
思
索
し
思
惟
し
た
こ
と
を
い
う
の
で
あ
っ
て
、
文
字
語
句
の
解
釈
や
表
相
的
な
内
容
理
解
に
止
ま
ら
ず
、
そ
の
奥
に
あ
る
本
義
を
把
握
す
る
た
め
に
憶
念
観
想
を
こ
ら
す
こ
と
を
い
う
の
で
あ
ろ
う
。
仏
教
は
智
恵
の
宗
教
と
い
わ
れ
る
ほ
ど
思
索
的
要
素
を
多
く
も
っ
て
い
る
。
倶
舎
、
唯
識
、
華
厳
、
天
台
等
の
教
学
が
深
い
哲
学
的
な
も
の
を
も
っ
て
い
る
の
は
、
そ
の
た
め
で
あ
る
。
法
然
上
人
の
門
人
で
、
現
在
西
山
浄
土
三
派
の
祖
と
さ
れ
る
証
空
上
人
が
あ
る
。
証
空
上
人
は
法
然
上
人
が
説
か
れ
る
念
仏
に
対
し
て
、
南
都
北
嶺
の
仏
教
者
よ
り
、
浅
薄
な
教
え
で
あ
り
、
粗
雑
な
行
で
あ
る
。
ま
た
能
力
の
劣
っ
た
も
の
が
行
ず
る
方
便
の
教
え
で
あ
る
と
い
う
種
々
の
非
難
批
判
に
対
し
て
、
護
教
的
な
考
・兄
よ
り
念
仏
の
教
え
が
深
遠
な
思
想
体
系
を
有
す
る
も
の
で
あ
り
、
価
値
あ
か
い
え
る
行
で
あ
る
こ
と
を
あ
き
ら
か
に
さ
れ
た
。
そ
れ
は
天
台
教
学
が
説
く
一
乗
開
会
、
三
権
一
実
等
の
思
想
の
思
考
形
態
を
用
い
て
、
念
仏
と
そ
れ
以
外
の
各
種
の
修
行
(
諸
行
)
と
の
関
係
を
解
説
し
て
、
師
法
然
上
人
が
説
か
れ
る
念
仏
に
新
し
い
意
味
と
価
値
と
を
附
与
さ
れ
た
。
証
空
上
人
は
経
典
お
よ
び
祖
師
の
釈
書
を
読
み
理
解
す
る
に
あ
た
り
「
文
・
義
・
意
」
の
三
方
法
(立
場
)
に
よ
っ
て
解
明
す
べ
き
こ
と
を
あ
か
さ
れ
て
い
る
。
「
文
」
と
は
い
う
ま
で
も
な
く
、
経
典
祖
釈
に
書
か
れ
て
い
る
文
字
語
句
を
正
し
く
読
む
こ
と
で
あ
る
。
「
義
」
と
は
そ
の
文
字
語
句
に
よ
っ
て
あ
か
さ
れ
て
い
る
意
義
内
容
を
十
分
に
理
解
す
る
こ
と
で
あ
る
。
普
通
一
般
の
経
釈
に
対
す
る
理
解
は
大
体
こ
の
段
階
で
止
ま
っ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
が
、
証
空
上
人
は
さ
ら
に
「
意
」
と
い
う
方
法
(
立
場
)
を
示
し
て
い
ら
れ
る
。
「
意
」
と
は
い
う
ま
で
も
な
く
心
の
こ
と
で
、
経
典
を
説
か
れ
た
釈
尊
の
心
を
伺
が
う
こ
と
で
あ
り
、
釈
書
を
著
わ
さ
れ
た
祖
師
の
精
神
、
本
意
を
読
み
と
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
文
字
語
句
の
中
(
裏
)
に
あ
る
真
意
を
見
る
こ
と
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
容
易
の
こ
と
と
は
思
わ
れ
な
い
。
経
典
釈
書
の
全
体
を
十
分
に
理
解
し
た
上
で
、
さ
ら
に
思
考
を
加
え
ね
ば
な
ら
な
い
。
経
典
釈
書
は
そ
れ
ぞ
れ
対
機
、
応
病
の
教
え
で
あ
る
か
ら
、
説
か
れ
た
時
代
社
会
を
異
に
し
、
対
象
を
異
に
し
て
い
る
。
そ
の
内
容
も
広
狭
浅
深
が
あ
っ
て
千
差
万
別
で
あ
る
か
ら
、
内
的
外
的
事
情
を
十
分
に
把
握
す
る
こ
と
な
く
し
て
は
仏
の
本
意
、
祖
師
の
真
意
を
と
ら
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。
文
々
句
々
の
辞
書
的
な
理
解
に
止
ま
る
な
ら
ば
「
も
の
知
り
」
と
は
云
わ
れ
る
が
、
経
典
釈
書
の
深
い
内
容
は
知
る
こ
と
が
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
は
あ
た
か
も
盲
者
が
象
の
一
部
に
ふ
れ
て
、
そ
れ
を
も
っ
て
象
の
全
て
と
す
る
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
証
空
上
人
が
「
文
・
義
・
意
」
な
る
言
葉
に
よ
っ
て
示
さ
れ
る
も
の
は
、
深
く
内
容
を
思
惟
し
思
索
す
べ
き
こ
と
を
い
わ
れ
た
も
の
と
思
う
。
達
磨
の
「
面
壁
九
年
」
の
物
語
り
は
証
空
上
人
の
言
葉
を
借
り
れ
ば
「意
」
の
方
法
(
立
場
)
と
思
わ
れ
、
深
く
考
え
思
索
し
て
本
意
を
把
握
す
る
こ
と
と
思
わ
れ
る
。
仏
教
は
書
物
の
宗
教
と
い
わ
れ
る
ほ
ど
多
く
の
経
典
釈
書
が
あ
り
、
こ
れ
に
対
す
る
研
究
者
の
論
著
も
ま
た
多
く
、
汗
牛
充
棟
も
た
だ
な
ら
ず
と
い
う
状
況
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
そ
の
全
て
を
知
り
つ
く
す
こ
と
は
不
可
能
事
で
あ
る
が
、
自
己
が
志
向
す
る
学
問
に
対
し
て
「
壁
面
九
年
」
「
文
義
意
」
の
語
は
深
く
心
に
止
め
置
く
べ
き
も
の
で
な
か
ろ
う
か
。
